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iirmlN WR^ WT irt^ 1 ^ ^ 41nff •HT'ft < • Wf^ tctu ^ - ^nf ti 
T^z^  f t l W t fT lif 5W'nzf'rpil < I fw Jill I vftrftv" % 
ft 5fnj"w ^ % •!j«trl^f^-*n2^ vr CTT"' t^ ijFft i w ^ 
^ Tnwm: * «h 5riwn*j r^trm T N I '* UHHWIHII TTCT * «T1^ 
% f i if fw 5 ^ vr wN 1l»rr t i ffjw^rfl ^ 'f «fr iWt-^iw 
IT «!T*f WW^ Wr^ft ^ t***^  SfW t I 
1T8 frtwR n WTTR 'Wf^ 1lni < U^HiE if») r m 
TPii^  if I w i^itijrT* ft'RT'i "ft "WP^ TIW I T crp*! tuvff 
?rrt w« ^ mft ^ftffff liT^ft '^  t l ^ TTCT^  f i wrr*! 
WVT^ f t % ¥T w f l^ fa^ WR 1lrf=PT W^ Tift f , TIT W '8^ i t ^ 
-PPK tlRTT Wr, TT ' fNR % JW 'CTPPff, I R ^ Wn«fr ^ f t TIT I 
mr!fF% % nt =^STC i t 1 ^ ^ ^ftiift iRmifr* wrr*! < iPr l W t -
4 J ^ IRrr«fr % TT^ft f t l W t ¥T WTWt^ TTSf ^«fl¥n 1 ^ f l l , 
«T© it^RT^ i t r VT» 'WW «tVT f r W 'ft f € t nyi f^ aitl «I«I 
WB jm ^ tH w^ WT TwR fT w iT^'j'r IT 'lyrr J^^ T f if 
T^T^  qi^f^f f ^ lWt-*rTCf ¥t yrrl^ ?n*f1f«fT wrr*ft f? % 
Ti^ ^ 3fT«ft t I w 5irrT ^ '^fifTT in[?fT Tt^ i^ iFtrr tli 
tWt-Tr^-^Tni!«i vrrt fl^ nrw fr ww i t 'Bt apTr f t «^w iff 
)^T^ t» 1%^ TO^ Af ffr t "fti w ^ Jf lwrr iTr n^?:¥-«Tl^ FW 
1lp«fr fr f ^ i%1^ nr sir tiff TIT I ftr "PrPi*? ^ rprnif, »^wf 
« 1 ^ uti vTfrt f 1 f t 5rnn fT wr f i 
^ ^ «r^ rf % w 1Wt-VT?pi-^ f%«^ f t 1^ r»iii ¥t jPz % 
Tf^ l^crrf^ I^ PTT wpi fft ywr: ff% i t i i f^if $ Vftwrflf »i^ piip 
nfr % 1t*ft • TiCT - ITHFWI fT 1^ r»R ^ 5 1 ^ % wrm wtt 
f^(1^H\^ 'f¥fT t I iTi f twR jpi % VWwrHf t mVof^ if 
TP^ t iHHIfWi jHIWfili fTWrWP iwf If 1 1 ^ TRprf 
w" vTPpi"! 1 ^ t I 1 ^ WRififf r^rwflf ¥t mprr ITHTI^ 
'WT ^  ¥IT TTW 5Wnr 'TO^ T J5^ 5»TWT TTITW mtX ^fMltlf JWJ 
«To Ww tfto nfr fT ipffViwT f t c^f ««fNtn w 5«t?r ft?rr t 1 
Vte:-
?- TTSf ^ HTf 1^- f0 Htf 5 tt< 
I - 1Wt-Trsf-in1^Rii JO fo H< fftA 9pa^T^ 
Mhrt^H" TTs^ WT ^\^ irr1% 'TRTT ^ ^ ^w r^r f t 
^^m: ^rv^ i w ^ ^ ^mr f t T^JCT ^ ^ 3t?^ % HJII "R — 
9«T^ If TTSff 2f 2j[ HftR2|f aPTWr f t ' i j ^—, ^HT^ f«rPwf 
STTT arfWcf g^ ^nzff f t ^roprr, l ^ ^ f n r g 1% Tnif TTPWIII ' 
f1 SIT HfcPr t «t^ 1¥T i s f f ^ f^TR if 9^ f?R! arf^ nrr, anrf^Frm, 
|arr |?i,^rrfKrftf w r ^mwrt^ ^ ^ aiti mm^ rCttf aiti 
g« '<WT wn^ % ^ P H " ! a^ i^ w^ T arrf^ f t P^ i^ ici l^ Rrr »FTr, ^ 
f ^ l ^TCf 3jtX qtTT"PT"f ^ 
/ T % ^ Hidi>Y fT anT»T ••rfrrfoT'ff TPC^ ?r tft -mr t i fcrrr ^ t ^i^t 
yni: ¥?^ >mcfi^ ^ r m -^  TTC^ f r arrrwr ^qtirftrf f«rr f t 
h^i i'r |3iT t I ^ 9fTT H:n<f^  ^ - ^ «fr j^? Tr^rnrf aiti 
fT 3ni^w=T l^ f^ FT ^Tpwrraf ^ t r^fcrr t i ^ t^'^ wff ^Rrpafr ^ I f r 
;2 r^^ V «<ir**fT ^^W-i 1 T ^ =nr£ff fT C^WR era?!f ^or t 
" n ^ T ^ i rm^TOT, T F R ^ I , ' p r r ^ iT r ^ ' ^ ^ t ^ 'H^T^ f t 
Ht %M.^5t^t t i 3nRf*»if ^ r r t ^T f TTS^ 4t ^^rt ^ 1^  
qrp=r4-=Fr f t ^ t TPRT ^t "f-^ se: ip^^ ^ | t^*? tqf^^ y f ^ 
^ f e ^ fT TR^-'R HV t^ t TmTT ^ 2 ^ T^T t l 
*TPRT «t ^ ^ t ifr I w r % 9 1 ^ 3^Rmr ^TT vrrar^ ^ -
* f9TT *i ' i t ^ »Tt%r ^n ^srr, 3 ^ ^ ailT ¥?T ^T^T XFnrr 
jpfr gw % f t ^ VFT t , iflft nXH J ? r ^ 'lite - f T ^ ^ t I 
Tffi t I — f? f? f4ifr t^TT ^  ^ ^ ^ "<rr ^  v{ ^ ^ , 
H!(I f^i» 2pf ffRT I^ RTfr ««iv i^ ailr >H»«dHi % r R f r r t , ^^ FTT 
arm !it 3iT^  f r ^ , s^ -^ ^ -f^ rcrm, 3^ 3^ v^ apRrfi ailr 
Tr1% eK?l^ ?frra ^ |T 'n^ ^ '^ ^er 1 1 ?!t 1 '^Y ^ ?int ^rft^ 
% ^WHi*r WT ap^ TT r^ fi?^ fT fST'f'PF 9qt^ "!wr 'mr t 1 
i f fT rtWf '^WPt WSTt 3^ ¥T ^TM^-IW!! ntl i'WY ¥WT*RI HfWT 
-fWY 'ITCT % f^ ipf fT W -MW «!fT*r ir^ lRTllRr fTWt t «tT 
1WY % Mluf^ t«<* '=nr!?rf IT w «WT '^ nrr «^»T»! "Pr-firw ¥Tift l i 
TOCRT^ i t %inr H * »^ TR:^ «!«t #11^, =nt jffii ntrrPTf 
1%^ r^mrr ««tT I^TTT Tr% «it ^ , 5r?«if f r % ^#rrf»nj 
fTRw* "i^ T If ^wrXT <ft^ .-m i^^ fwr t , tr«f %?i^  < t^ yr^^fftr 
«^ «K, r-rm-i ^rni^ >'T *^  ^wrllff ^ i ^ -wft^ nrf s^  ^- l?fr 
inwrri xVff, 1^1^ 'it^ M ^ ^'fr T^ 't trr% »R I m ^^ ^rf twr 
^ ? wr ^ «j<^ ^nr fi^ ?1V aitr y « r r ^ f»t 
««t t«rf^iirrw m^ ?, «^ lr Tt f^ ^> ye^ ^ 3wt T O ^ irnrr 
'^"it ^ 3 l ^ firfr ?i(?fi(i* V15 «prf f i t jp^ w^wn «if w 
% ^m^ vr vnw «^ ?^ in %T^  , w Tfw ¥T ^^ ^ T I T i t 
3% 1 ^ "fff^irff^^frife ^VBCT t , 3«¥Y rr«r r"n% fx ^ t , i t 
iw WR-fTT '^^ "i^ 5fT# ¥^ ^  «fr OT#r ^ WT^ n^ff iW*t ?rt w 
Hm f t fT«T t Ctr f l - l f ff ¥^  f l^t'C T^RT *T^ t 1% 5W [^f^  
Wft ff«r % ft Vf t» ^ I fw f t *rnpr «fft «Tif % ffir 
H I fwr« 3^ fT wf nt ^ "ftn^ Tf % cr'^  32% ^ ^ fr^ t 1 
fTCff «r f t fiPr 9fn ¥T wnw fj^ i f«f «r 5Tfj f t f t f 1 fn#»f 
fT*fTT % igfTT * WTf * % fiTTffy f t l fn?f^ ? ftir^Tf TRft % 
ffmrf w^Pf^ f v i 5rr9rftfTt - H\K€\M HliTf^if frcff ^ 
HwT * r * T \ f f v i f t « w r f t f f r t t < i fiipfN Mtirf^if Tf3ft f^ 
f^ wrnfr f t tw^ f t %»irc "^ ftj frsppf ffr if% ffTf ffpifn^ 
apf ftrn^Tf fTZft i ff 5«»i;HTpne w *f ?r^ nr ftanr t i f i ufa 
ff frfspp t^wTf fT v ^ t l fn^fTf 3[rn»rf «f r f ^ fWTf f»^ ' 
/iwrf f^r T^ nr % HR ^ T W Ijp % Iw-f^irr i t f f i f i t <, % vf 
^ -'vrPr f t i ff»f ¥T f«fr«rrf N ¥T fpv fffr il%- f t 9^ fR % < 
If I % Tf ^ fff f f t , f f 3f% f V 3^* JfH* <, t 5RC f t f t fT% 
l l 
#r t , iw «^ 'fiiTif, a^ "wwwf ft «f P^ii «^ *f cnr^ ^ 
tipn-^ fl^  «f #1n ^ ^ wnrr i I c^^^T^) 
irfT if T1^ I'lrfl^ % WWC "m 1 ^ * % Jift ^ % ^ 1 ^ 
i i i rq tf «pf • irtt y^ftiiff WTT^ ft if ifiPt - ^|«Pr^1^-
HfTf % l^ iTTit ^  3^ fnff I'f "^ ["i % •Mflu ^ ft ^wmrr 
i f f f t i cRl^v^itrrl^^TTgrfif i^ifqif^ ^q '^^mvn 
«(fr ?j1% ijfr I yh^ BT 'iTfnR irrniBT mw f^  I nfr n^Ef 
*«fiT 'Pf ^Arf if f^ff - im ifr 'wimitPm w^r fit I f^  Tn^ r *f 
f l fTTpft wit % J?*!^  ft%'fr fPFTT ¥t "T^  t , f^ pfr ^ 
* IwT* if l^«Hl f '^wl^iwrr^ 'w^ fr HtxTf^Tfrnfr 
HETm %* ^  ^w * if «^ j"^ w ft «iVr i37% % "RR vwpif i^ 
% TTEf* ff j f * if 3W 1 ^ f^ RT «RrT t 1% ^ n ^ fT« if €r 
iRf Tnm "^ wn tFttr «r I 1 ^ ^ Htrrf^rf Trzff f t jiwT if 
ff< wnm^ % Mtut^if ittnf ft p TTfifi^  fc«i Jf fT3f - ^ik 
fc vofi Tf f^  9tn f t 31^ "WW 11:5 if Hrr 5^^  t 1 l W t '^ t^ t^^  
TC? 'f cINHw f t r^rt^  #t JfTT, % 1 ^ «rnf ^  ^ | ^ ^lt 
w^ ^ 'ft cfiT i t M^ilii^ iir f^^ n^i • iT^ f r f w* «i|frn 
i n ^ H ^ TIT f I TPW ^ IBTf ^ » f K ^ HTW arrPt y ^ 
j^ (<H w frw % I l^^fr % itrrt^Tf TTw % T^ T'WT f t ' f r 
^ft^ fTTTf I i f , ^ WT1% % 1 ^ 1ll¥ T f^ t 1% vff 
I f f iraiftf 9^ f^T ( wf f ««f «ITt^  ¥T ^ TT ) % Ji f^  iM 
<ife 'fff ffT , 'w WTT «fr -Nt ?fTT «pra 'rt'f I I 1 % ^ 
^ ^fm f t fT, WW, -ftw «tt^^w^ 5mT ^ f t 'rci^i'mi 
wT-nftt I 
i w i iT^ift fT "WIT 
1Wt % H^Ut l^f f r e ^ t V«ir^T^ TRJT ITl^W IT^ 
^fn f r i I I f lit l%Wt «f T% «rt v ' "^ ' '^ ' ' " '^T f 'n^ 
frn Hlui^if PfT - Trl^ FWf ^W f^cfr, 1 ^ «t^ 1Wt I 
TTW 1%vrWp#fT "Wi^ frt «n% 5»iint^ it^ 1WtTHW -
irt^rqf fT f^^PHTHf Tl t^ ^ fRPt l W t tf iWt 'l^ '^lip*"!' 
jwli I w *f T^CT rrf^w 1^ % f^  11* ^ *^»i»i|^Mf, ^R^ 
TTCTflf % f f ^ ^ ^ "R VRP^ 5*^ WT fJfC fTl%lWP 1^ ^T^ ^ 
d*r!w 1 I 
f i f iif (j(^1Wt % qlul^if TTZff %5nn^ r f t 5*^  
?^ w 1 ^ wpffr wit ^ yrsfR 'm' f[ ^ w iiror 5 *^1 ''T 5 ^ ^ 
f^r f I % w 5pp^  j^ft '<Pr «Rjir ^ l W t j - 1 ^ HI: ^ 'w 
t ^ < I rr Htul^if TTrtf %* iAf 5i^ f f %* «itc «rtf fT 
Iw vf^Pi (Timmi, -pr^ m l i f ^ «ff1^ W t ) i t jr9 
i t f f T i I jffir 5wp^  f t «^nr w*»w «H^tfr «tT 5nr*rrl*Tf 
wn^ % -ftn i^tit f f 5fn t fTif 'i^ jprr •RT t 1 ?nR: fw 
yw Vfrrf^T* TTZf >p«r ^ ' ' ^ ^ itr ^^ WT T « ^ CBWT f i^ 
fit i ^ l^'ii <yns ¥r ^ 1IRT«WTI I w %«ti i^ w 
«h <prfr»ii»» lYt 1 ^ jvrmff % i ^ i^i^ im (^ii Ttrrf>Tf 
I ^ ^ T i - <T M 
rt n^i5¥ W% ^ ^ ^ TTRfT t «tt f 5PI% frAlt f t i t 
TRPPPTT «TT^ ^ f i fT f W t f I T l ^ W V^TT % Ji T^TE^ 
W t j f I^ BTT 'ft Wr f ' i r^ TTW % 'W ? ^ fl|«T'*l % t lT 
5^ i5«w |«T fit f^* ^ % vfwn ¥^  % i f e r t f iN f t jf-m 
€r f^ l^ ^  al'ifr f*wrr *RT I WW % % i ^ TTW ft*^ 1^ 
*int^f TTCff fr 5^ f , «^ TTrt^ 'fr % vw < 1 ^ «A 
% ^ irtfft t r^r "Nft I f f MIC* "fiRWT t^flT %T *,* fTT^ 
inyi* , 1Wrr #fm «tc* 'n^ ¥t frnmr * ^ TT% ^ T^HIT 
T fit fWT ^W vrm ^ 1 «rtT f »wr • '^^ Tizf ^ 1Wt 
5fl%f Wt «iirrjjfTT i^tr p^rfir ¥t irtx ^ fljw fTfrr t i f«r 
MtrrM^Tnprf< Unn^  «f ipfr -ftRi trr wf«fr 11%% 1 ^ 
•Rt*, n'^lf " f t f ^ l ^ t c w ipft % nrrsff crrr ^f 
'ft fa^ ^  ^ , iwf ^ 'ft frftwT^ wr iwr 11% % 
ft^ TTjf 'If TtP tf, 'rr 1¥tt «t»nnvi vr §41^ ^ i t < i 
1*mffr«|Txi f i f i t^ t fWT^t D.-HTw^T , ifrnrrnr* 
^ IM ^ T«T fWT^ i^pfm « n ^ ( iftinpj^ ) ^m < I Hlul»if 
TTCff Jf 3"^ 9r ^ r^Pwf w" y^Brtir wn'lr % 1 ^ iR^Hf ft 
»WK 1Wr »WT tf I 1 ^ ^ % ift i f f , ^Rffl- fWT HWI^dr^s 
^ » n T ^ 'Trnrilr I'itTTl^ TV'nzffTTiP % 5f fin-f^ 
% f^  «i^ ^^ [W lit 1 ^ fi^ % 1 ^ irtf 'ffm ^yfiTR ¥t ff 
- 3 -
-ftBTrl , aA¥%fftfrT<fmi1r%ftvm^vurrl I ^ r m 
11% 1 ^ 'itrrf&T^ 5T«r f t «TTnc-^ rq ifPf w{ Trzf fir % TTCT 
vfjw Het'R 9 wnft fTRT 9 ^ ww^ WW fprrftf cnf 9 
f^ HHt % T!Z¥ *T1^«^ % 'ffr'R ^ i t m ^ f«T • 9 i% 
cf^ wT vfrvTT n 1lRrr»prrt 1 ^trr^rv i^TOrf % r^PH J? 
ntil f*lf ITOlt |ri> f^ iW'aw^  f r t ^ i^CTT^H Tr% Ht TI* 
- 1 -
«rT»T «irr vf^  i^^ ^mr vr pw «wf ^ 3?rrr I 1 
*ft ^mr ^ J I i^ 5"irf fT ^nrttr w j «rr»rr % Mtul^r* 
Tre»iif fr'iT¥irTfr*}^^«?^?'wKr l ^ | « r t 1 1 I w f t 
vm »TmTif % r ^ TTprf % ^ fT #WT ypwut f f i l 
'fli'rfr 1Wt - «jn^ ^ j ^ f , l ^ innifTfY 9^ «iT»TTrf 
% TTCTT ftr €Tl^w If r%nw % "^^ "^  T^ Trlf ^^fr % cnnr 
^ ^ 5RE|pr ^ f^ r t I #rR iftifjir % MTIT f*rf TnwflP I 
1HTT'» '^  f>(w %if ^ | a r r t I ?^  ^  % cfW» ^fr «WT I 1 
^ *f f^Tftw l« ^ f i r w^^^ *f wrrw "rtw "|? f 1 fw w 
5 ^ « « f w ^ f t 1^1^ s ^ * ^ " ' 
:?^ wff fiiMf frt Trtf l«R? n^r 5:^ 5T^ j f f,<s;^ jwwiv^ 
IT rflfrni « «T« WT^ i t v r fT IWY - TTCf ; ?jfr itr 
l^ fT^ fWT wTo ^furni fT iP^ TT^ 15w»f I rn» 1 ^ 
fT %7TJ*ftf 1%*ift TfZf *|iRy i W t % i r j f ^ TRIff t ¥*f^ 
Tifr fT^ ft?ft - ^ j^wf t * ^ «TnlF^ * fr'TTz* w«rvw 
Wf % l l d ^ ITT I^W fti& fT ?f itffT TffW T^TSr t I Tref -
rrl^w i^f I^IIFT i«WT «tt fT^ ftwT ?n1^ w frt ^ 
5 W - ^ ^^fTo 5vrwTT9 fBR^ n^ m* iro ^^tmm itr IT© 
% T^«» «q% Wai ?Jf % 1^*fr ^ 1 ^ Tf TTZff fT 0«R»f yPW 
CRPRfOT Pit 
5 ^ ^rrf jpprf f t ^ f T ^«if fTTWfOT ffm'ft 
yprrCt^lH jff*f l^ i^ nr wirr vr l^Y Hf^'iyf V'R wjjjpf t^i^T 
4 C V M ^ \ 
nf vw «fr v¥ 5VR{ ft ^ i^tn? iSinrpj f I ^i^icr^rHi^ft 
fTBTRlf ^ Iftwfr *f Mtiil^if TTCS «fr fpff lftl»mmf i t c g i 
inft f i r t w vw 1ft%»r ff^ CT^W ITT t i 
j i i w 5ff^ ft 5«R «^¥ni ft w 'rtTTl^ Ti« wr ^i Ifto* i r 
tlftTRT Tf t^ fTFrr s^nftrr , I^R^X jps j-Pr 'ix V^itrr^TP 
TTw -prnfe f • I f^r ^ *f «?i*^ ^^ ft* * jrnn- * v ^ ft 
j<*rtr TPif ^ ft tft^ rPnr wt9 ft w*«r^  Tifr r^rft w , ?T¥T «p 
\ ^ iifi «T ft ift^^if *fr 3IBIRI f l r r » IT"^ ftw 5 n ^ 
TPf ft yrflK 5 ^ ^ f ^ ^ M!\il^rf Tre< «f 'w^ cr /^ , 
TTCVI" ft HT(I (^ I * ?^T^ t WT JT ft ¥*lp^ Tift TTfT"jl'iy * ^ 
jRwflf, "Pw^ k ii«<<n»i artr ^^nmrir 5g« €» ft «ft CRT t i 
^Tl*7¥ Trorf vfr «rr*m1f % wluf^if TR»1F «f 
JrnnTlft*» 5 ^ < n / P f i f jAir i t f i T T S ^ ^ < i 
A f r ft Htuf^H Trorf fT ^ttvi i^ irr inprr i ¥«ff MTi<n<i 
crtftT^ ¥Y wfft ft, ffr *f 1ft% ift TFZf mi ft jnft t» inwi f^ 
¥ij«r ft TTEft fT I'C P^fT T ^ Tt^ jjfhf itirr tlwfl' ft |1ftwr 
«t;c »^riCTT ft 1ftf wifir TTCT ft cnV ft tp>i»ii T I ^ rrft B^>Rrp<fTlF 
fT i^m 'fr t fwr i ^ ^rort* ^ "ftrw 1 ^ ^ wr lftft^ *rt 
^ ft iTffr I -fWt % TTCT - wrnnm wr w^ wm^ f n ^ 
^vit * c inf * " " ^ ^ « ^ TIT t I w 1 ^ 1%lr*r -^^ «f 
«^ «Tr«rrtf % ^luf^w wr&lf %pf wrwr^fj j f^ir fr wn^ fr i 
#r W ^ > « T / * , 1%«5 Iff f -fir f f HHTPiff 'f r ^ TT?5^  f T ^ «nff 
«mr «h ^ r^nrf «f ^ gv ^ ^ Ajir WTE^ I T ^  i r i fr i^ "IVJ 
Im* gl^ 5Tj«iT % "wk T^fCT 5 1 ^ 'wPr t I vijn % *»idf1 ^ 
li^ Ji #r mf t atfr w«f 'TTCT * €5 T ^ '^^ 5^ ^vrrtw ^ f t 
%* ^ % TTW vf»r TTO «p^  < t tR^ nc^ ftpT % i^ ^^ ^fti -prtr«r 
"ftfiT SHUT f I i r ^ W" 'Wf* % f t 115^  wr ¥r l^ vnr ^ryftf 
•nr^ *^  vTwl 9^*^ ^rrjl^tJ^ ^ t Jrnr jr^ WK WT I T , 
Kl^ ^ Tfjc^ farr I , H^ *5 gw9: i^ff -BTTT « W T ^ ^ ift 
w wpf MK '5*fir ¥«f^  WKTT rf^ 1 1 ^ Ajw tm Hi»inrf W 
•fhlprnpr) ^ w ?PI*H ^ f lMr«r a^rR 'nfr -ftirr «m' t , jni: w 
¥T y?lw t , 1%»5 yfrn «iti ^ fr «i »rR» % % 5*TT ffi% yw itr 
3^^^^Ct" '^^y»TI^^<^.*rntvvr . incr: I'rti'Tyrf if 
^9 y r HT<¥i ¥r 'ft sar^w^  %wr 1 
' " t^^-rnpp : wfr ark 1^ 'VTW - «i«i«wH"i -JTJJTT J <5? 
^ 9=T TTZvf TV I ^ f^?l'H«f5if tjT | f ^ Fnfr 5i!T^n I 
•ure aRTR 2f^ 6.?^  ^ tL^"". ^0 ?T!5 •%% T? 'iTTrfTf TT^f 
TT i^t lit T^ "f^ nrr t , 1^ R¥T Tfr^-j^ srtijw t W^ "MY 
MtiTf^r* TTCft ^ vTc^ »y«F!TT ^TWR Jf i^RTT WPWT I VT 
1tt^^ % MTTT f^ "'?? ?prr £Rf ^ ^ »fr - TR:^ ^ 5 ^ 
^ If, 'TOT % f?3r*5?n^ TT^ arrl^ SKHIM f^r* 'fTZ^ w N f 
?^  «f 1% t^ ^ aijl^ 5? If, wuzX 3TOTfV4«af ^ "sr^  V 
Ml^  wuHK^ , Hft5T-1wT, *TnrT,f1%tTT «rrt^ fT m%^ fi% 
I tjtrrf^nj '^^ft ^ atw ^ 1^^TT f r ^ s^v 'nTr ^ ^ , vrf 1% 
^'j ^^ nT<»'n^ 5^ ?^  5TTT ^ 'vft^ mi-^rr^i i ^ ? :-
(V) « n ^ ^ wr^ m ^ n^ ^ifT ^m ^ arn^^ w ak TTT t 1 ^ 
(^) oSw ?!¥ w w»f '^ 5*5?T f»T, ^ % «r[*nrc, "WW 1^ *0" w r . 
5^^ t^ 2w fTjf m^rwf m I 
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^ ^ tsfpfg ^ fc5^ TTc^ r i^ fe5^ (rr STT » J^^f^ ^^f^Pm TSiffVcI 
• In JSngland, no writer of importance was 
even attempting to write plays for the theatre, 
although poets, from time to time, were producing 
long dramatic works in Terse 1 works intended, not 
for performance, but for private reading,• 3 
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sh^ fWt »!g«^  ' ^ ^ ^ 3S^ ^ ^ 3F^ f^ T^T % » f ^ 
449 
^ 9^«T ViT TrecD- ^  f^ 3nrf^  ^ ^^ ^ 5fc5T^ % »sra: 
wfcst? f^ % swift «fTi » t 
•A 
?, trrw "f^sT "^Y f^nff^T m ^(wrvrr f^fm^: ^rf\ 
tr^ 1^^ f^TRT I 
t , w^^ ( 9® ^» ) ^0 H« 
450 
"f^ T;=5T ^wja ^ T f t i i f^^i»T f^Jir I f&5=^ ^ TTsrr cxr^n' "f^ 
4511 
« «F^T « ^ ^v=T HTR ^?3TTr gr^lVrcr ^wm ^ r ^ ^ ei-i f^* 
2PT 9 ^ ^ <fY « Tre " ^ •• yPdHI •• % ^ ^ i^fT 8171 •• gfcTTT 
452 
?! ^ q r^ % " ? 5 r ^ ^ 5 ^ H T ^ qTOT ^Y^ •• ?^f T\m % 1 
? f ^ ^ ?"Y ?TY ^ i ^ m^'< r^ ^TT 1^ 7 ift" ?PT ^ 1^  : 
453 
^m <ft^ ^"Y ^ TTtcf ?YcfY % : 
* , arrvrrx THI ^jif^ 5^8rr» -f^w^ ^-^i? arteciT 
f ^ » ^rwmc :rnira ^^ [ ^ i f r ^ jfr^ Fn- ^^^TT s^rfcr<f 3rrt»T, 
454 
Wn^ ¥ t ^ arnrr % i t j ^ f i f ^ ^ ajg rr^ 5?i? t^cslVf^ 
arnrr ^ ? f * w r * • «mi ^^ ^ ^^^WT??? ^ 4V ^ft^^ ^fx^^^ 
455 
iTt % flv=g ^  ^ T 3f^  If • Giwf^  5 ^ ^ % w xn^ r^rf%^ i 
H7IJ ^fcr^ If i^Rj "^Y^  |i ^jf^ v^TT rf%?r ^fns "f^crr % i 
f ^ ^m mr irqr > ^ ^ gnrcfl" #)" ifn?^ 
Hff f ^ t ^ ^ ^ f i^ irffVj ifr^ j^ rr ^ ? i^ % i TTT^^JJ left 
^ if)" " wc^ ¥fti? s^=9 * ^ WT^^ JJWrr f^ir^  % i w ^ ^^ 
t , ^^ I f^+i: ^qr r : ^^rf^ ; rroinjar tifto « 
456 
ss 1 ^?rr 3rr 5^ •cf^  % * vr^ ^ ^CJ TT Gmrr % i 
•4^ ^T<fT %» q? wpjH ?> 5rnrr 11 ^K ii? ¥w % ^ O T ^ ^frsRi 
457 
!^5T tiftqf8?f tr sniPt" ^» ^ 3l^  ^T 3icr ? 1 ^ -frcH g^^ 
458 
«fYf ^fr4yfcf?rr HTf ^Ycft- ^ * ^ f^xrcrrftti % sin ^ «f^  "^  
f f^ " vftTT ^f^-ifr •• ' ^ g^-< % •• VYY ?frrT " ^T q r l i ^ 
xT^ivf^i^ wr?^ TT^q Tnm ^ « T^^ ^f^ ^ ^i t ' t ", cseTft^TTrirr 
•• ¥ i^ti|f% ?fr qrif^ • eft v!^ ^c^i^ % 3rr*T ?tcrr t » ^WT-*^ 
3iT^ ift jw i^ crr : T ^ Tes^ i V r "f^  ^srr ^ 3fcT ^jjT tm i 
•• gf^ij^ ^ arrtir j f t gear » ^ % ^ IHT %» ^ ^'^^ 3 ^ srT^ CfV'?. 
459 
• -^^.IJi^ ^ ^ b T t 2 ; . ( ^ 
460 
1 ffTg* fii?fhi ^ vTtvigvi fifirr siT ^^ iRrr ^ f e ^ M ^ R f^jrflti 
^sroT ^^ WTT ^ 3 ^ ^ ^> j^^t^ -tecfl- % • l y f zir^ ^ r r 
^T ^r^T gricr; ^ I T JI^^ ^FT t I ^^^ ^ ^s^i^T "^ If»sfr 
461 
462 
3nT^ ^ ^ J^Tsu f ^ ITT? If I TTFPrr^ srrN ^ ^ f t ^ #r "c^wx 
sn>^ ^H srrfq " ^ ^^ ^in ^» f ^ ^ i " ^ ^ sf^ \jlY ^ w^ 
" 1?? -"^ jfY ^T'^^ ••^ ;^ T in 3?H w ^ 9HT^ 
^m^ ?f^ c TfB^ TT\ ^^ f ^ r r T^T i ^ q j ^ fcj^ ? i7T<i i ^ i * 
ST'Tf 1 t fHrf^T^ ^ f t ^ m^ ^ f t ^ If "^  " ?»T " ^ff % » B^ TPf 
^ ^ ^f^ R^ I f^f^ 
463 
^ » " ^ f l " ^^ ^trrf^Ri 5Tr?^!^ff "^  t?^ ; ^  ^ft?f ^ e5^T 
464 
m^?\- 'iXT^J V^ » 3^ i ; r^^ 'X- H-c;c 3 T f ^ ^ "•iTe^'Y if "q^Y 
" ^ ^ ^ t l ^ ^ c n r IT? % f<ji a f ^ * ^ 
#!" ^ t f ^ % TofT ?)^ f^f t .^ i f r ^ i\-i^ ? I «STo s^Trfi^T eyrc5 
463 
srrqi ^ wr^ ^rr^ ^ftsi ^ ^f>cm ^^ ^ ^^\ vm 
ITS q^r ^ wt iT % f^ w 3 iT^ f ^ ^ ; ; ^ %» 5 ^ 'h^ 
f^T^ ^ arf^^T t[^rrfH? mz^ ^ TROT I f^i^mrt» ^ , 
T^^ iY ^ ift ^© j^«nfY ^ Tjqr^ ^ftm \ f^^^ i \ ^ T T ^ ^ 
»rr?i^ ?rr ^ ym*^ ^ ^ T » T ^H4 a^n" i w^ ^ ^ ^ ^ ^ T T T ^T^PT 
466 
^ ^ K 8 T 3i^ 3ii 1 ^ ^l i l i ^ " ^ W^ ^ ^ ^T^ g ^ 'jKs 7] ^^l:, cjff^ 
c^ 't , f^V^ f^' ^ ^TT-'T'^I' # S^i^I^ \i^ T«rT T^ aTTsfY t j ^ ^ rft^  
-f*.-\ 53it^ i=T "^V •ffsan' ~fr ^^m 11 ai"RT^ ^ ^ ^ r r ^ ^ r f ^o 
'^5^1 ^TT f^m ? ITq ^1 cfi cf^ ^^.Z (1 ^ ^ n ^ "^ fc5^ ^52^ ^ t ^ 
f M Y ?"^  *T1T J^^ F^TT ^TSTn- 2rr » T1 ^Hf^J? % f^RicJ n^ TT ^ 1 ^ ^ 
^ r f 3 ; ^ T R ^Tcl c$ % ! ^T^^rf^ ^ » H ^ T ^ ^ ^ f ^ • '^ ?h" 
ft 
4 6 7 
•• TT^x; % f^n iTjfJ- ge^ T^cT f I ^ % jff- ^ t 
?n^ t i ^ Tnrr ^ ^ ^ ^^fcrr %» f ^ ^ «^ ^ ^ wrn^-^ ?"Y i ^ 
% 3fH sf? 3R^ ^5r ^ ^Y? j ^ w i ^ 5?iK i {p i »f ^ srPr^rwj ^ 
468 
f i s ^ I ^ 3 ? ^ ^ ^ 'FW^ ^ f^^ T-^T aPTT-^ "^Ytl i^ ^ ift-
^ vJ^  t^ -^  e^5 ^T g^f i t % J %b' ^Yf^ cV ^TB "^ " ^ ^ ( ^ c $ ) " 
^ 315fi 6 » 
ft TF^Y ^rirr ??^^- w"fc5t? ^oz j 2fr f^  ^ %^ZJ 4\ -mr sf^niY 
T^ *«f5S^  >cf|- aPr , SfrfcS W 3?ljTf ^ xfj fV}^^ ^ T ^ 5 ^ ^ ^ " 5 ^ 
SIT 1^ m SiW^ T^T » f*I^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tj f^^ ^^ % ^ 
469 
•^  5 ^ mm int'^i ft ^T<rr xfjn fmr\ f^^,^fl- ^ 
^Mf f l ^ i ? ^?? ^ q «i8j ^ v^ 'i'CcfT ^^Ir <?^ ^ '(mr ^ t f 
470 
^tt»3rq^ f^ 5r 31^ #r PcwPcd *^ ^^a^ i ift-^ ^ ^ w r #1-
" f^Kxjnirr % "fro ^ ' HTJ^ f^m wi ^ftx | t^7^F^r "^ ^ ^ 
•• 1 V ^TT^ft ^'i mrrx J^^rr ?.d^ f\ ^ 
4^Tcft" ^T m ^ g^ ^^ i 'TTcrr f^ ^n- WR": # ^ T ^ ^ it.^ "s^  ^^\ 
" v*^ ^ ^ ^ gJVf^T tr FTsfr ^ ^o '^ucft-
-rr^ Tf ;Y >• -ft^ " -^T^T -iiT^irtij^T <;rf?j Hfr s^-^^j ^ifrr f^irr i " ^ 
471 
t>iTT »Tpfl" ^'tfrs^-irr^rr -^^ "^  ^ T 'UTI' I sftr z^ f^ ^j g t ^ 3 i ^ 
^ Sinf^ 3p|t cP? qc5 ^ aft-» 3j^ ^ ^^^ ^ r ? 
Tpi- "^ ' ?fr iTTT i " ^ ^ i \ m-'3^H % • 3iH JTF*? W ^ H ! ^ ^ ^ 
3T*K fKin- ^ f ^ ' Y ^ MTif UY " W3I7 ( ;jrcfTrt^ 
472 
sTc5^ % » 3^ ^^ ^ ^r% ^^Tr^\» ^^ tr ^ f l ^ ^ ^ ^ » i ^ 
^ t ^1% ^ i ^ 3itK ^ *> ^ 3?<^ T^ \ s"! M"! m^ f^Vi TTlJ » 
c 
473 
^^c^ 1^^» ^ nt TTM ^3rr am « f^5Vf%n^ ^a^^i " ^ 
^ ^ t : 
^1 v3^  ^ ^ ^oiaiY I iTci 3rc5T3fr i m m ^it'n: sr^ yr ^crr 11 
"q^ *^  % m^ ?H c=5YfT ^^T ^1 If» ^ T - ^ iJF ^ ^ ^ ^ f^  ^ 
•• TTWi ^ c f - .T •• aft i ^••TT ^fe^ ^ fcS^ f^?S ^ff^ ^-1 ^>,T^3#crr 
t » ^  ^ ii ^:ft 11 "^  eft '^^ leS ^ ^ -^ X^fTT f^ ?'^ ' 3Tq^  
1(5 a;^  q^ 1,7 tit^Tf^i iPcTT "^  W ^ ^'^ ^^ ? ^ ^ ' 6Tr^  ' " ^ 
^^ T5i cit ¥iTT<t ^ f u *T sitr -^Ttt TT^ r^rafr ^ ?t I f ^ 
? , f ^ ^ t f t o Y t ^WT ( ^ 3 ^ ^ JT5S ) ^o t oo 
474 
^ f v i ^ 3^T^T ^ "f^ irr % I ^ 3rr^ ^T^^ ^fX-^^ ^ ^ « T Y 
% I ^ wfrrvr " v^ " f^^ ^^ mm %»?f^ ^ " ^ "^^  TT^ 
^ i F ^ ^ mm % I ^ 3^ 3n??rr r^^ ^ ^wi ^T% ^e ?H% 
f^f^s5=^ ?> mm % I ^o i f r ^ ^^ .^^ rf ^ fcjrr % : 
tfY 5^=f rfi:!» ^x ^m\ arfrr^ i % ^ ^ T^T? • r^^ Rfr ^^\cF-g1^^ -^mft 
mix % wn^ % ¥2 TTTT 1 g f ^ ^ ^^wnrr i ^ He^r^i ^rft 
^ ^ ¥irr\ fc5i? fcfO r^d m ?Y 'im" i %^ ^^ m^(m ^^  
c52:^  #r ^? Tif flK H^ fYqiTT ^ ^ im^rr '^V^^ rr i •• ^ 
^ 
475 
gf t i«^ ^ 11 srr^ ^ ^ % ^TTT ? ^ ^ ^ft^iY "^Y f^^pfg 
^ 5fr ;if^ f -f^  ¥»i "^ g f t ^ ^> J? 1VF^ ^K Ife» ^ 
^d\5iY *> ^ \ti it ^^<r ^^ 3nr^ siH IWT4 ^ ^ ^^5=^1? f^m 
%» f^ RT^  "^5=5 r r f t "5JI w wr^ % "^  ^n^ ^ ^ tnM 11 
^ cfY ^ 3rr^ HT^ m ?^^T Vqirr ^^ snuT % » V r f^ n^r^ 
t . ^n ^^ ^ f^ pfe 'g^-imr' 
476 
^x f^sT ^ f^irr % I 5^ ^ft5i fVsti ?*r^ f^V arf^ii ?» 
- • -* — 
% "^ qxTT tr^X i f r H Held I % FpfY ^ I ^ ^ ^ lY^T ifV q^tcft t?^ 
.m .A 
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sif^^ ^ THH" aft"» ciY ift 3¥ ^^^ ^ m "^ v^ r^rfci % 
? . ^ r r ( ^ nTTTJFT t n ^ q fcf STJ^TT ) i^fiT^ ^o ^ 
4 7 8 
^ W f^T5Ri7 q \ 3?qYcirr ^ TTq , TPT ^ ^ f ^ tfcTT ^ f t " 
^T g^ 3frx 'yrn .^^ rr 3 ^ ^ ^ ^ T ^ % 1 T ^ ^ ^^^ s;^ ^ ^ 
479 
5! ¥Vrr I w^ ^ ToT 'fsi - 5 ^ HT f SII i^p ^ e ^ i^^ 'cir % » 
^ '^fCT^  <^XT: sji^n- i^^^ ;jg^ ^i^ ^ gnfl" "^  'TTCI H^ mx 
?:iT]-j|q xn-iFurr ^ f^i^ X]-R '4^ ttsrf\ tt ^^vr^ft ? ^rtr i^ 3 ? 5 T ? ^ 
480 
%» f ^ ^ |T ^twTX ^ ^ -fcSR afhc ^ t t ^:« ^ ^ "^"rnr i" ? 
JT^  ^ 'Y ^ ^arr nm w r Trirr p % 
481 
SNTR ^t f t ^^rr TiKT % : 
^ " t ^ ^ ^ ^ 3i^ q , 3 ^ -fN arH fCTT "^  '^^Tr 3nr^  nrtirk 
>i ffW^n: % %n ^x^ r^rcfP -^ft ^ ^ ^ fern-? ^fo^^ ^ 
48Z 
f ^ c l ^ f^Tr5 f^cSTTR % I ^ N F H I J?^ » ^"^ 1 ^ a?-ic5T ^^ FT t » 
-Ok • « 
WTr^ ^ jfl" 3^ JHFD + K ^ W T I 'Bc51r^ \JT Z^P¥T rf^ ^ ^ % 
9"f% 3H^ ^ f r » gxRT 3-^T^ 8rr ^^isft ^ T frrft" »rf%»rr ^ '^,; 
3rc4<T tf1% \ ? ^ ?»rr\ ^rni^ wrft % r « 
483 
§ ^ j r T »T?^ -5#Tr ^cij^ nfY ^ f t «^ i ^ 
"^  ^ ^ iVhw f^m % I iTc^iiit^ WT f^^ i j t ^ ^ f l " n^rfcf ^ 
^Ji^reft qr f^x tft-^^ ^ 4 3Bli "fc5^  
^ 1 ^ Wfh 3 ^ JTFPTK^ <T^  3^ f i r f " fcR5 fcfeS^^ GffiTciT <Fr I 
9 . TR2 I ^TW I 
484 
•^ trnr ^ S J wrn ^ f^rsrt ^ If i •• "iiVqms « "^  ^ s ^ " HT 
^ » ^ eclY ^ ^ H ^ » ^TTT^ ^ arriff gB=JTr %. f ^ 3wri?r 
3f^ 31 ^T f E ^ fir^i ? , % m^ ^1%^ ^HTT ^> ^^ 'fr^ ^ 
er^T^rr n ^ ^ ^'^r sfH SPJ^ T ^ ^IWTTT "^ If ; 
wr ^^ fcTT % I ^ ' f t ^ 3^ • ^ ^ ^ 'Y ^ m JUT J T ^ t P t 
t , ^ f « ^ ^o U? 
485 
T I ^ aftr 1*=^  tf<i PvHd lYqr ^f r % i a m f l ^ sttx ^^ m 3»T ^ 
^e >fl" ?> •f^ ::^ ^ "^  ^T»i TreiP artr ^STH' 1; I R ^ sfr^ ^ci 
MITT ^% ^ SFftfcTift ^ % irr\ TT^  . ^ 3TfHiT5='§l " f ^ 
t 
8rfT4"<uT ^ ^ft^"^5i»T ^ ifl" T?^  srrvrrx i n - ^ 11 ^ ai^rrT 
-ja 
486 
%» ^5f ^ft^i 1 V H ^Tft WT tmm % I ^ ^e^s^T ^f^ 
^pm^ 315 Hti <fr 1 ^ % 1^ w 3»r ^ ^re^iTT s^srr^ TFa ^ HT^^ 
487 
^ f t ^ ^ t|iy^ t , ^ijT^ tjTir»ajT^ JT?ia artr f^ j? eft ? 
% cfTcqiJ ^rft^r f^^FT #1" 3rr^ %ot ^ ^ , ^ : ^ ^x^ ^^RT 
c5l-f "55 ^^5:nr ^ iRtC2 ' ^ ^^ c^TT I «rf » s n ^ ^e:-^"^ ; J 5 = ^ f c 5 ^ 
488 
Jfl «TT fGPTTBTT % I ^ ^ ' TT^ i? ^ ^ ^ t t ^ JJfWT^T ^ * I V^^ 
489 
t 
% I sTo afrar ^ IJ5 ^8R v^ymxqi % trm 9«m ^ ^ ^ ^ 
•« arrs i^ T^^t^ » ^ HTKTT ^ ?^5prrsTT ^ qf ^ % : 
f ^ ^ HT«TT s'T ^ ^^ ^^^ % ; 
o 
490 
firrzFrni f ^ TJ^ c^fh? HTKTiaiY ^ 9 ^ ^ ^ T T ^h^ ^^ 
csnr 3T1T ^ft ^y^ ^ 5f^ C5ITT 1 T R T cs^^n" 1 ^ "^  * i Prtciiy 
n^ii I? i f t fapfT'STT ^ ^TT^ mnr ^rrcrr % 1 •• w^^ ^ " "^Y " »^=^  * 
491 
rtPrtdl eft ?feT^ ^ 5f>TT ?fY 3i tT ^ <W # r 
% 3iti arnrcj^ #r ^«i ^  ^ f r ^ j o'Y ^TOT iFf in- ^^ 'f^ ^ 
^ n ^ sfK afPTf^ c?m fiTT ^ITT m"^ ^  i 
" FTi?»^ Mf T^ -^^ iff 1% xr^ ^ fi^ ^Tmwfi^ 
492 
wrwT I 
•• W^Zi ^ i-S ^ f^rf^ ^ t t f t 9v^ |«t. Hrt 'R ^ I 
» Ff l " ^ ^ " j f lT f ^ ^f^ % ^T^ I 
"^ *f% ^ 1 % TrfMfY ^ ^J^ ^ * f^t?f- :^^  
4 9 3 
^v forc?sTre > cftcTT ^ 5/vfprrcTT "gifrJT ^ ^z^^ wrm ^wrm 
?, 1%?=^ -nZ^ <n"fbTi? t ^^ ^o ) ^o ??^ 
4 9^ 
^ ^ sft^ Tr5r TTf^ ^"^ ^ t»Kir f t ^e q r g ^ ^ 
HwH i R ^ 3rrf^ ai^ft "4Y(5cr ? » 
^^^rl ^ Trc5 Tra ^T ^cirf i f l \ . ^qt t #i- ^ CTPT ^ » 
H^ f t ^ ^ t f f t -m^ c^5« afT%5 1% I -
'ftfttss( I sfff "^^^ qfigY iRf ^ I ^ ^ ^ 5r^  5rrF^ 
^I r r f^n^ mz^ ^ ^ivwr^rr vter -^^ f]" ^ft XWT I 
493 
^ zre ^•^ ^ fcSq 9^=i HT«TT ^ ^ ? ?>7T| aft", ij^JV^^ 
fT V ^ ^ ^TT^ ^ff wVcft- ^ ^ t^jTrf \ q ^ ^ifm 3^nr i f' 
5 ^ sfYeft" j ^ ^ i m : ^ ^ ? i t^ \ ? % ^ t i 
IT? tr 5f^ KlT % f^  ^ i^TR HT«TT fr5^% ^ ^3^fi^T j n ? : 
f^Ffvf V ^ ^ HT«TT ^ \ ? IT? % : 
496 
^':BTfl' arrfftr -^T ^ ?T «T% ^ ^^ lY ^ ^ TTT %? " 
% : 
" 3rn?^ ^ 3Frr«i ^ '^^rx ^TX % Trar %» ?^ 
HH'? ^TT f ^ T5*^ T % » ^ ? ^ ^ ^nrf5? ^ gc^ f^m % » 'f 
0 0 0 0 0 0 
i^sJTT ^T^» V r ^ift i^-'ir 
497 
" ^ ^ F'TT •• ^ I?? cfY T?^  ^m^^ a-^rreK^T t j ^ 
498 
5w^ ^ijT ^11 nes^ ^ f ^ q r t v< ^ ^ r i ^T I" 
cT^ teft- f t ^ ^f %» HTrrr f^^fl- % : 
•• afj^; tf^ TTriTr i trwc ^TT ^ ^ e I'Vurr i 
•5ITR ?-7i> aig j ^ 'a^ ift ^tnm i 
•'Trq '^ ^yirf^n^ ^rrz^ ^ ^ « T T ^ T ^I? ^ ?Y H' T % : 
KTH ^ TT^rr arrf^ ^rrreY ^" f^^n?^ f^^rrj UR-J^J? ^ t w 
?ftc5T ?r T^PEf ^B^ ^ r r i "^  "^  ^ft vr^rriin" ^ x:^^' i ; ^ vis' 
^ ^ \ t "^ -FT 5?f^ ?i f ^ JWqr^ T R ^ T T ^ ^ ^ t HT^ f ^qT 
^ f l * ^> ^"YKT ? I ^ ?Vtrr i cfY f=r>K f^T 3n% ^JTT fe5^ ^n 
4 9 9 
- m ^ IT : 
d ^ ^^7=^-SEW sr^ij^^ift- ^ i f ^ i j JTre^ 'Y ^ h ^ afti^ rr^  "^1 
500 
2 ^ 1 1 % : 
srr^ # ^T ^  sn"H\» tft 3^ ^ ^ jiit^ G^R^ I 
t 
f^TT f^irr arr 1 -^'^% ^ \^rTX 31m »Tt.3W ^^rr X^T^ ^ ? f ^ 
3flT ;jrcW-Htxiif - ^ t f T ^ #r ^ t ^ ^ >^?5=fV ^ f ^ t ^ | i ? ^ « i i « 
7ifrrt4^«*.i T 3Tt^  y*i nr^l" ^ isTwrtt "^Vcj^ fl" ^f^t? 1 ^ 
t ?, ¥rf%?^ ^ n - ( f^^^Hfw ) Tjf^o « ^ o «v^ 
sol 
?m" ?^«HJ I r*}*"? ^ t TT'TsTcJY ^ 9 ^ ^^ CnT Trf%t?, 5f|^ 
^ntiT ^>x^ "arrf^xi I fti?rr-?r ^ ^ ^ r r ^ ^>C5RT ^f%^ i ^ s : ^ 
% H?l^Tc5Y,Thcfr,f^WTfti?r crarr ^ - ^ 1 t ; ^ f»T.^ -X '^Y ^^ gTf?T 
>^r5=ft- Tr1%? I ^*nri%f^iiy STH ;J<^»? ^ ^ I T ^ #r ?f^ «T 
^ ^3?j7i ^ ^ Tff^^, ^e srr^iiT "Is 3i^ [crr^  xr^»li^ ^ 
§?r g ^ T MT«TT f ^ T T ^<^ 1^? STRTiff ^ 3{t|^ 
m^TT ^>?5^ Tr1%t? 3Tt\ j??m ^ ^ ^ 3R^ ^ l i T sfh: 
Sj^ ^ajT ^ 3T^ pTT ^TBTT f ^ ^ ^^ ^ ^ ^1%q I KT^ cftf^t? 
^"tt 3Tci^ wr^ ^ ^ XT^^i^'v^tr tr GTHIT % » " ^ wif«iT 
3T^Frr ^ gir ^ ^ ^nff T P T ^ 4 ^ ^ =^ rrf«r'? i f^^in*, Ff^irr, 
502 
•A 
^ ^ ^ s ^ "t ?tcrr TFT I f^?:^ ^ ^Ttwr arR rr^^ 
503 
3n;j?f ^ HTi^ TT- f^HTT ^ n r c f t ^ srr^T^ "^< m^ ^s^'Y 
t?1\i Rti* ?rrc3i ifr ^ c T ^rrs^Y "^  eTr5=i g ^ K ^wvx ^j 
^ V^ ff5?T ? I ^rr^v^ ^ 3?7rrH» 5fY t?^ w crpTt" {^ t irrriT 
% -iTz^ w^ ^ ^ ^ 3rT?iw? ^ ^^ V r % »trl^i ni.|^. ?rre^ 
"^  ^^ X^iJ 1 ^ f t ^ ^ » ^ f • TTH '^WT » ^ f ^ arrf^ -
t 
TTs^ H ^ 3 ^ i^ sftK 5r?m^ ^ mm ^wn i ^ T ^ ^ 
m^\ Mki ^^ c^TT ?fFrrf^ <T ? T ^ ^ ^ ^fr ^ H ?> ^^nn i 
t , 1 ^ v^V ^ ;fcftq sitirrj? 
504 
for HTKTT ^ gifr»T 5^rjt5^ arftj^ ^arr f^ ^ x?^  B^IJ ti^ ft^^ 
lA" ^ $3rr»'^317 -^ft eft v(^, m^ ^r^^ % ^zsp^tC ^ ^ r r 
^ e ^tf a,T 1 ^ e 5 © ^ aft" 3 f K s f ^ ) ^ srf^^gT ( ^ ^ i f f ^ ) 
^ ^ifm^3?wffi>tT ^ 9cfYcf ?V^ " W ^ ; 
505 
'-nz^ ^ HT«TT JPT ^ \C| g;^-^ f^pirr^ q'Y JT -T^TO4Y in t r 
^ ^ . iVc$Y, pj^ t^is • ^irm» wtt»sfcTrt^^ 3?^ -T ^z^^^ ^  fc5i? 
«rrt^ I w j r ^ ^ T 3ftx w^i^^ ^ arfirfft^ % fcs^ %5=!fY-
Irs n Y f ^ T^^ T " W ^^  ^'ij;! ^\ f^TTT f^irr % 3{YT 
506 
^^•^ £rrc5l qj^ *y c5^^ T[«rr 3^1; ^JT^ ^ S ^ Y - " ^ ^ r f ^ •• 
siajfw ^"J^i; "^  'f^i^; ^-itr S'6J? tr "^ t^ rcT "^  sfh: 
« -^ \? cT5iTfJT^^ ^?^ " . m ^T?^ M'T«s ^ ' 3ifti^i? SfiffcL TJTg^ ?V?iT 
507 
t 
" "Sr 'cJ't H j^?'< J HIT % t ^ ff sTTf ir^ tfmirr <» ^ f^ 
y - • 
u -- --
? . HTVcT ^.T5^ T T ^ S{o X -^fffn; r o 
n r r T I ^ ^K^?r ? r r ' ^« l l PCI-C^T t I SI© 5T^:=cfc5»i ^ gTcTT^RT 
508 
t 
^2^1* ^ ^j? ¥Y tt ^m^m- % I ?R^ ^^T^ ^^i?r»? ^ 11 
t . s r t a ^ HTTcf)- SftiTT^ J « 
509 
¥T • »Tnrr tj^ ^^z ^ ^ ^ ^ :^^  i 
5 1 0 
t i ^ trro " ^ « r n i ^ tPit^Jti »rre#f ^ #ernj «T^ f< ^ 
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